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1872 yılında, babası Mithat Paşa'nın sadareti sırasında İstanbul'da 
dünyaya gelen Ali Haydar Mithat Bey 1884 yılında Mithat Paşa'nın 
Taif'de ölümünden sonra Yıldız'ın emriyle ailece "İzmir'de ikamete 
memur" edilir. Yine Yıldız'ın zoraki müsadesiyle Beyrut'ta Fransız 
mekteplerinden birine devam eder. Ailevî nedenlerle İzmir'e dönen 
Ali Haydar Mithat Bey Saray gözünde sıkı takip edilmesi gereken ki­
şilerdendir. Bu baskılara daha fazla dayanamayan Ali Haydar Mithat 
Bey 1899 yılında Atina'ya oradan da Kahire'ye kaçar. 1900 ile 1908 
yılları arasında pek çok Jöntürk gibi Kahire, Cenevre, Paris şehirle­
rinde bulunur, Londra'da uzun süre yaşar. Bu şehirlerde Abdülha- 
mid'in baskısından kaçan diğer Jöntürk'lerle birlikte "Şehid-i Hürri­
yet Midhat Paşa"nm mahdumu olarak siyasî hareketin içinde yer alır, 
yayınlar yapar. Bu arada babası Midhat Paşa'nın hayatını, idaellerini, 
siyasî faaliyetlerini anlatan eserler, broşürler kaleme alır. Bu amaçla 
1903 yılında Mithat Paşa hakkında bir eseri Londra'da .!. Murray ta­
rafından yayımlanır.
